



14 Conventio Muralis Agriensis: „ A, A. 8." 
15 Conventio Lapicidarum (Kőfaragók szerződése), 1734. aug.22. 
16 Verseghy Ferenc: Külső Szolnok c. költeménye. 
17 Az 1973. évi feltárást, Kaposvári Gyula vezetésével, Csányi Marietta és Raczky Pál, a Dam-
janich Múzeum muzeológusai végezték. Az ásatás részletei és a feltáró munka szerepel abban 
az egyórás filmben, amelyet Gail István filmrendező készített 1973-1975-ben, Képek egy 
páros életéból címmel Szolnok város történetéről és jelenéről. 
15 Madaras 1996. 
19 Heves Megyei Levéltár: Polgári perek 901. Sz.: Szolnok város főbírája és tanácsa 1769. márc. 
7-én a város úrbéri viszonyait ismerteti az úriszék előtt. 
2° Uo. 
BELVEDERE MERI.DIONALE ALAPÍTVÁNYI HIREK 
Az országos történettudományi 
pályázat eredményei 
A szegedi Belvedere Meridionale Alapítvány, a História szaklappal együttműködésben 
ez év őszén országos történettudományi pályázatot hirdetett. A Szegedi Tudományegyetem 
JGYTFK Történettudományi Tanszéke mellett működő alapítvány a pályázatokat elbíráló 
bizottság tagjainak, Dr. Szegfű László tanszékvezető főiskolai tanárt, Dr. Marjanucz László 
egyetemi docenst (BTK és Legújabb Kori Magyar Történeti Tanszék), Dr. Zakar Péter 
főiskolai tanárt (JGYTFK Történettudományi Tanszék), és Kiss Gábor Ferencet, a lap fő-
szerkesztőjét kérte fel. 
,A pályázók szinte a teljes hazai történettudományi képzést reprezentálták. A felhívásra 
szerte az országból — sőt egy pályázó esetében külhonból is — érkeztek anyagok, melyek igen 
ígéretes kutatási terveket és megalapozott tematikákat tartalmaztak" — nyilatkozta az Educatio 
Pressnek Kiss Gábor Ferenc, főszerkesztő. 
A pályázaton a következő eredmények születtek: I. díj Furák Mariann (Az Esztergomi 
trsekség kormányzata 1848-1850), II. díj Gyarmati Zsolt (Egy kolozsvári napló mint társa-
dalomtörténeti forrás), IL díj Hot-with Mátyás (XX. századi, magyarországi vonatkozású 
naplók, visszaemlékezések közlése). 
A Hálózat a Szabad Információért Alapítvány különdíját Magyar Nóra, a Szegedi Tu-
dományegyetem Polgáraiért Alapítvány különdíját Farkas Katalin kapta. 
,Az ösztöndíjasokkal folyik a szerződéskötés. A pályamunkák megjelennek a Belvedere 
Meridionale hasábjain. Nagy öröm ez nekünk, kurátoroknak, hogy non-profit szervezetünk 
ez évben majd kétszáz fő kutatói munkáját tudta ösztöndíjjal  segíteni, ezért 116 lisak vagyunk 
támogatóinknak, akik lehetővé tették az ösztöndíjpályázatok  meghirdetését" — mondta el 
lapunknak Jams& Csaba. 
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